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'о ПРЕДЛОГЕ SUR В СВОБОДНОМ ГЛАГОЛЬНОМ 
·СЛОВОСОЧЕТАНИИ ТИПА V+SUR+N И ЕГО ЭКВИВАЛЕНТАХ 
В ЛИТОВСКОМ' ЯЗЫКЕ 
В. МИЦКЕНЕ 
в действительности реально существуют не:только конкретные предме-
1'ы, но и их отношения друг к другу, к воспринимающему субъекту, к дру­
гим лицам и Т.п. Для обозначения таких отношений в разных языках имеются 
различные языковые средства, представляющие собой пеструю и своеобразную 
картину, отдельные части которой то с~впадают в разных языках, то совершен­
но расходятся. Одни и те же реальные отношения выражаются разными язы­
ковыми способами: ведь каждому языку присуща своя лексико-грамматичес­
кая структура, своя система языковых моделей, свои правила сочетания слов 
и закономерности образования разных видов и типов словосочетаний. В этом 
отношении значительную роль играет предлог, который в каждом языке имеет 
свой круг употреблений, свою область использования. "Б правилах сочетания 
слов посредством предлогов ярко проявляется национальная специфика 
языка"l. Поэтому в практике преподавания иностранных языков, в частности 
французского, возникают трудности при усвоении предложных конструкций, 
которыми так богаты аналитические языки. 
Предметом нашего исследования является французский предлог sur, 
выступающий средством связи свободных глагольных словосочетаний типа 
V +sur+ N. Словосочетания данного типа широко распространены в современ­
ном французском языке, как в художественной'литературе, так и в периодике, 
в научной и общественно-политической прессе. Анализ, Iiроведенный на мате­
риале 10000 словосочетаний данного типа, показал, что предлог sur обладает 
способностью сочетаться с широким кругом семантически полнозначных слов, 
имея большой смысловой объем и широко дифференцированные функции. 
С одной стороны, этот предлог, в зависимости от контекста, может обладать 
ярко выраженным конкретным лексическим значением (локальным), с другой, 
грамматикализуется и выступает в самых абстрактных значениях. 
Являясь структурным формантом словосочетания, предлог может уточ­
нять семантику однозначных глаголов, определить основное и производное 
1 fрамматика русского языка, Синтаксис, Ч. 1, т. 2, М., 1960, стр. 35. 
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значение многозначных глаголов, придавать глаголам новый нюанс значения. 
Весь этот сложный процесс изменения значений предлога от конкретного к 
более абстрактному происходит в рамках словосочетания, во взаимосвязи 
и взаимодействии всех трех компонентов словосочетания. Соотношения пред­
лога и объединяемых им слов в выражении грамматических отношений быва­
ют разные. В одних случаях предлог, выявляя свое лексическое значение, 
принимает большее участие в выражении определенного отношения, например, 
mettre sur /а table, в других, наоборот, объединяемые им слова, их лексика 
придают этому отношению более определенный, более конкретный и специ­
фичный характер: discuter sur Balzac, venir sur cinq heures. 
В роли главного компонента словосочетаний данного типа выступают 
глагол и глагольные перифразы. Встречаются глаголы в прямом и В перенос­
ном значениях, а также самой различной грамматической характеристики_ 
Наибольшая частотность падает на косвенно-переходные. Семантически глаго­
лы также весьма разнообразны, принадлежат различным семантическим груп­
пам. Исходя из имеющегося материала (10 000 словосочетаний), мы распреде­
лили глаголы на 11 семантических групп. Перечисляем их здесь по принципу 
частотности участия глаголов в словосочетаниях типа V +sur+N: 
1. Глаголы положения и перемещения в пространстве. 
2. Глаголы движения. 
3. Глаголы физического или морального воздействия на объект. 
4. Глаголы с общим значением действия. 
5. Глаголы коммуникации. 
6. Глаголы, выражающие характер взаимоотношений. 
7. Глаголы восприятия. 
8. Глаголы мыслительной деятельности. 
9. Глаголы созидания и разрушения. 
10. Глаголы чувств и их внешнего проявления. 
11. Глаголы волеиз ъявления. 
Зависимым компонентом словосочетаний рассматриваемого типа вы­
ступает имя существительное или его эквивалент - местоимение. Имена 
существительные бывают самой различной лексико-грамматической харак­
теристики: собственные и нарицательные, конкретные и абстрактные, одушев­
ленные инеодушевленные; uбычно они имеют при себе свой актуализатор­
артикль или детерминатив. 
При анализе синтаксической функции именного компонента, уделяя ос­
новнОе внимание семантической и грамматической взаимосвязи анализируе­
мых слов, применяя в виде контроля метод функциональной транспозиции и 
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постановки вопрсса, нам удалось установить, что предложная конструкция­
sur+N выступает в следующих синтаксических функциях: 
1. Обстоятельства места. 
2. Обстоятельства времени. 
3. Обстоятельства образа действия (орудиЙно-инструментального). 
4. Обстоятельства причины. 
5. Обстоятельства условия. 
6. Косвенного дополнения2• 
Применяя традиционные методы функционального и контексту?льного 
анализа, а также структурные методы дистрибуции, трансформации, непосред­
ственно составляющих, субституции, в рамках данного типа словосочетаний 
мы определили пять основных структурно-семантических моделей: 







словосочетания, выражающие временные отношения. 
словосочетания, выражающие причинно-следственные от-
ношения. 
V модель словосочетания, выражающие объектные отношения. 
Классификация глаголов, выступающих в словосочетаниях рассматри­
ваемого типа, по семантическим группам показала, что в пределах семанти­
чесокй группы наблюдается определенная закономерность в отношении уста­
новления структурно-семантических моделей, т. е. глаголы одной семанти­
ческой группы дают аналогичные модели. При этом каждая семантическая 
группа глаголов вносит свою специфику в выражаемые отношения, и участие 
глаголов той или иной семантической группы в той или иной структурно­
семантической модели неодинаково. Например, в семантической группе гла­
голов положения или перемещения в пространстве доминирующую роль 
играет 1 модель, выражающая пространственные отношения (mettre sur /а taq-
/еР, в семантической группе глаголов коммуникации эта роль принадлежит 
V модели, выражающей объектные отношения (discuter sur Ba/zac), и 11 модели, 
выражающей качественно-обстоятельственные отношения parler sur иn ton 
• В. И. Каволите-Мицкене, Синтакснческая функция именного компонента сво-­
бодных глагольных словосочетаний типа У +sur+ N в современном французском языке, .;... 
Кalbotyra, XIH, У., 1964. 
3 В. И. Каволите-Мицкене, Структурно-семантическне модели свободных гла-­
гольных словосочетаний типа Y+sur+N, - Kalbotyra, XYI, У., 1967. 
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.serieux, а семантическая группа глаголов взаимоотношений почти стопро­
центно участвует только в V модели, выражающей объектные отношения 
·(se quereller sur la date de /а уеunёоn) , и Т.д. Статистическая обработка мате­
риала дала возможность сопоставить обстоятельственные и объектные отно­
шения, выражаемые словосочетаниями рассматриваемого типа, и проследить 
'Частотность употреблений предлога sur с глаголами различных семантических 
групп. Подробное соотношение семантических групп глаголов и структурно­
семантических моделей, выражающих те или иные отношения, представлено 
,в таблице. 
Таблица 
Отиошения, выражаемые словосочетаниями типа, в % 
обстоятельственные 
I~"=~·I I при<~· объект-'Семантические группы Число простран- но-обстоя- времен- но-след- ные глаголов глаголов ственные тельствен- ные ственные ные 





модель модель модель модель 
11 2 j 5 6 7 8 
I Г .. roлы п .. ~""'.. 1 
'1 перемещения в простран- 3512 91,2 6,65 0,4 0,3 0,73 
стве 
21 Глаголы движения 1502 82,2 7,2 2,8 0,8 6,8 
1 Г .. roлы фи'''''''ОДО ·"'1 3 морального воздействия 1212 42 2,3 55,7 
на объект 
4] 
Г лаголыu с обшим значе-I 
нием деиствия 1062 63,3 1,6 1,5 33,6 
51 Глаголы коммуникации I 
695 15 33,3 1,5 1,8 48,3 
61 Глаголы взаимоотношенийl 540 2,3 97,7 
7 j Глаголы восприятия 520 28,2 2,3 73,7 
81 
Глаголы мыслительной 370 6 6 88 деятельности 
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1/ 2 3 4 5 G 7 8 
·1 
Глаголы созидаиия и 282 15,6 5,1 1,7 77,6 
разрушения 
101 
Глаголы чувств и их 
внешиего проявления 
220 22,4 2,9 74,7 
111 
I 
Гм,,",ы "'"'''''''''' .... 1 85 5,1 94,9 
Всего 10000 
Сопоставление свободных глагольных словосочетаний данного типа с 
переводом на литовский язык дало возможность наметить эквиваленты конст­
рукции sur+ N в литовском языке. Предлог sur с большим смысловым объемом 
и широко дифференцированными функциями во французском языке, выступая 
в предложной конструкции sur+N, дает весьма пеструю картину эквивален­
тов в литовском языке. Так как сопоставление словосочетаний проводилось 
исходя из установленных пяти структурно-семантических моделей, стало 
очевидным, что особенно интересными являются первая и пятая модели, т. е. 
когда предложная конструкция sur+ N выражает пространственные и объект­
ные отношения. В этих моделях эквивалентами являются самые различные 
литовские предлоги в сочетании с различными падежами, падежами без пред­
лога, или данная конструкция переводится совсем свободно (причастным 
оборотом или придаточным предложением). 
Сопоставление предложной конструкции во французском и литовском 
языках интересно еще и потому, что языки являются разными в плане анали­
тизма и синтетизма. В практике преподавания французского языка в литовской 
школе возникают трудности при усвоении предложных конструкций. Пред­
лагаемые нами литовские эквиваленты предложной конструкции sur+ N 
могут служить вспомогательным материалом для преподавателя французс­
кого языка в литовской школе или составителя Французско-литовского сло­
варя. 
Результаты сопоставления могут быть суммированы следующим обра­
зом4 : 
• При меры в каждой модели приводим по прииципу частотиости эквивалеитов, выби· 







i + gаliпinkas 
ре, + galininkas 
ро + galininkas 
prie + kilmininkas 
vir1 + kilmininkas 




П модель (качественно- inagininkas 
обстоятельственные 
отношения) аn' + kilmininkas 
blido prieveiksmis 





V модель (объектные 
отношения) 
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isskirtiпё sakinio dalis 
inagininkas 
sulig + inagininkas 
;1+ kilmininkas 
i§skirtiпё sakinio dalis 
galininkas 
apie + gаliniпkаs 
i + galiпiпkаs 
ui + galininkas 




аn' + kilmininkas 
Примеры 
I 
poser sur lа (аЬ/е - deti аn' stalo 
monter sur lе balcon - i1eiti i balkonq 
, passer sur les orei/les-brauktiper ausis 
piitiner sur lа place-trypineti ро aikIt~ 
mettre sur lе coeur-spausti prie Iirdies 
b/imir sur lе jardin - 1visti virs sodo 
saisir sur lе bureau-stverti nио stalo 
etre sur lе palier-biiti laiptц aikIte/eje 
11' couler sur les joues-teketi skruostais 
, se pencher sur lе таlоое - pasilenkti tie:> 
I ligoniu 
I 
dire slir иn ton-pasakyti (оnи 
s'accroupir sur ses talons-pritiipti аnt 
kulnq 
I ripeter sur un (оn severe-pakartoti ruscia; 
I . 
I evei/1er sur les deux heures-paiadinti 
apie antrq valandq 
11 s'envoler sur cette parole-iSskristi, su-
1nabldejus 1iuos iodiius 
I aller sur lе conseil- vykt; jo patarimu 
I mourir sur иn seul de vos signes-
i mirti sulig pirmu jiisq rankos paspaudimu 
I 
comprendre sur иn regard - suprasti iS 
ivi!gsnio 
I partir sur un signe-i1vykti, davus ienklq 
I 
regner sur lа !emme-uivaldyti moteri 
apprendre sur qn.-suiinoti apie kq nors 
i repoпdre sur иnе question-atsakyti i 
k/ausimq 
payer sur lа to;lette - uimoketi ui tualelq 
juger sur се que je !ais-teisti рака! lai, 
kq as darau 
compter sur les hasards-tiketis iS atsi-
tiklinumq 
compter sur lа !oyaute-tiketis gerumo 
passer sur qn. sa colere - iI!ieti аn' kD 
nors pykti 
TIpoAollll<eHHe 
V MOAeJJb (OMeKTHble iI + kilmininkas 
oTHowe.UR) 
dei + kilmininkas 




Vilniaus V. Kapsuko uoiversitetas 
Prancüz\I kalbos katedra 
plaisanter sur (1 équipage - juoktis il 
kQrietos 
se lamenter sur la dtuation-sie(varlauti 
dél padéties 
toucher son pourcent sur le bénéfice total-
gauti procentus nuo benJrojo peina 
avoir ltinfluence sur la vie-turëli itakos 
gyvenimui 
s'appuyer sur la science-remUs mokalu 
éclairer sur la conJuite-isailkinli, kaip 
elgiasi 
lteikta 
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LA PREPOSITION SUR DANS LES GROUPEMENTS VERBAUX UBRES DU TYPE 
V+SUR+N ET SES EQUIVALENTS EN LITUANIEN 
Résumé 
L'article ci-dessus est consacré à l'étude des groupements verbaux libres du type V + sur + N 
ID français moderne. On présente les conclusions et les résultats obtenus de l'analyse de 10 000 
l1"oupements verbaux, tirés des œuvres littéraires des auteurs français contemporains, ainsi que 
le la presse et de la littérature scientifique. L'attention de l'auteur porte sur la préposition sur, 
ur le changement des nuances de son sens qui dépend de la caractéristique lexico-grammaticale 
l'autres composants faisant partie des groupements du type donné. L'article comporte le schéma 
nustrant la disposition des modèles structuro-sémantiques d'après les groupes sémantiques des 
orbes. 
En confrontant les groupements donnés aux groupements analogues lituaniens, l'auteur 
arvient à trouver les équivalents de la préposition sur en lituanien. 
